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 Sistem Komputerisasi Penjualan Barang dalam sebuah perusahaan dagang 
memegang peranan  yang cukup penting,  apalagi bila barang  yang dijual terdiri 
dari berbagai macam jenis dan dengan tingkat perputaran barang yang cukup 
tinggi. Salah satu yang sering timbul dalam sebuah sistem penjualan adalah tidak 
dapat diketahuinya total harga dan jumlah barang yang tersedia digudang secara 
pasti. Hal ini dapat mengakibatkan pembukuan penjualan dan pembukuan 
persediaan barang di gudang mengalami masalah dalam pengecekannya. 
Disamping itu, penggunaan  sistem penjualan yang baik diharapkan akan 
mengurangi resiko hilangnya ataupun pencurian terhadap keuangan ataupun 
barang perusahaan, karena setiap jenis barang yang dijual sudah diklarifikasikan 
dengan teratur dan memungkinkan untuk  diperiksa setiap saat. Singkat kata, 
perusahan akan dapat dengan cepat dan mudah mengetahui keberadaan dan 
perubahan pada penjualan barang bila terjadi transaksi penjualan barang. 
 
 Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat 
memberikan dukungan bagi pengembangan sistem informasi sebuah perusahaan, 
terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi yang  berbasis komputer atau 
yang lebih dikenal dengan Computer-Based Information System,   karena dengan 
penggunaan teknologi komputer didalam sebuah sistem informasi akan dapat 
mengolah data dengan lebih cepat dengan tingkat kesalahaan minimal, 
menghemat tenaga kerja, dan menghemat biaya. Laporan tugas akhir ini 
menguraikan aktifitas pendataan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan 
penjualan barang dan produk – produk yang dipasarkan.  
 
Kata kunci : Perancangan Basis Data 
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1.1 Latar Belakang 
Saat ini ketika semua permasalahan semakin kompleks, tidak mudah 
bagi seseorang untuk mendapatkan sesuatu, harus berusaha untuk berjuang 
mendapatkannya. Terkait permasalahan tersebut unsur perekonomian 
menjadi salah satu sector yang dapat dikatakan sebagai sector permasalahan 
yang sering menjadi kendala dalam masyarakat. Ketika semua harga 
kebutuhan pokok semakin meningkat dan semakin susah didapatkan, maka 
akan semakin mahal harga jualnya. Ketika seseorang berusaha memenuhi 
segala kebutuhannya dengan bekerja dengan harapan akan mendapatkan 
upah untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari – hari, entah bekerja 
pada pemerintah atau pada swasta, akan ada banyak usaha yang dilakukan 
oleh masyarakat. Dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin 
ketat, suatu perusahaan tidak akan mudah mencapai suatu kemajuan dan 
perkembangan perusahaan seperti yang diinginkan. Ada berbagai tantangan 
yang dihadapi oleh para pengusaha – pengusaha kecil sampai pada 
pengusaha besar sekalipun, Permasalahan yang di hadapi oleh masing – 
masing perusahaan sangatlah komplek, ditambah lagi dengan keadaan 
perekonomian yang tidak menentu membuat beban perusahaan bertambah 
besar.  
Pabrik merupakan salah satu sector usaha berkapasitas besar yang 
peranannya masih sangat dibutuhkan dalam masyarakat, selain dapat 
menyerap lapangan pekerjaan yang besar, juga dapat menjadi aset 
pemasukan berupa pajak kepada negara. pabrik terdiri dari 2 jenis usaha 
diantaranya Badan Usaha Milik Negara   ( BUMN ) dan Badan Usaha milik 
Swasta. Adapun contoh BUMN yang sering diketahui diantaranya : PT. 
PERTAMINA ( bergerak dalam bidang usaha MIGAS ) dan PLN ( bergerak 
dalam usaha listrik), 
Adapun salah satu Badan usaha milik swasta salah satu diantaranya 
ialah  CV. CAHAYA BERDIKARI yang merupakan salah satu badan usaha 
milik swasta yang bergerak dalam bidang usaha Furniture meubel. Industri 
ini memberikan lapangan pekerjaan, namun dalam bidang produksi sering 
mendapati kendala saat pendataan penjualan barang. 
Pada saat pembuatan laporan penjualan barang, sering terjadi 
redundancy  data, data tidak konsisten / inconsistent data, (misalkan 
penulisan nama dan alamat yang sama dalam satu tabel penjualan barang 
akan tetapi permintaan jenis barang berbeda ). Redundancy data juga terjadi 
pada data yang ada di kantor dengan yang ada di gudang, dari beberapa 
factor tersebut, dapat mengakibatkan redundancy data, inconsistent data 
yang mengakibatkan tersembunyinya informasi tertentu. 
Dalam memperbaiki kendala saat penjualan barang pada CV. 
CAHAYA BERDIKARI maka penulis menawarkan suatu penyajian sebuah 
rancangan basis data penyediaan ( Stock ) barang. Dalam penelitian ini 
penulis mengambil tema “ Perancangan basis data penjualan barang pada 
CV. CAHAYA BERDIKARI “Kumpulan data yang saling berhubungan 
yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan 
(redundansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 
 Perancangan basis data penjualan barang pada CV. CAHAYA 
BERDIKARI dirasa akan banyak membantu dalam menyusun laporan 
penjualan barang, karena selain lebih akurat, lebih mudah dan dapat di 
percaya kebenarannya,  karena tidak akan terjadi penggandaan data atas 
barang yang telah dijual, ataupun data konsumen yang telah melakukan 
transaksi.  
 
1.2 Perumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, terdapat 
beberapa masalah utama yang di hadapi terkait dengan basis data maka 
dalam tugas akhir ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
“ Bagaimana membuat perancangan basis data penjualan barang di 
CV. CAHAYA BERDIKARI, agar permasalahan yang terjadi mengenai 
transaksi penjualan dan pendataan barang serta pendataan pelanggan dapat 
diakses lebih mudah dan terjamin keamanannya, dengan begitu akan 
memajukan kinerja CV. CAHAYA BERDIKARI”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini agar sistematis dan mudah 
dimengerti, serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah 
dirumuskan, maka penulis membatasi permasalahan pada penjualan barang 
ke mitra CV. CAHAYA BERDIKARI yang berada di dalam negeri maupun 
luar negeri. 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan perancangan basis data 
penjualan barang yaitu untuk memanipulasi data laporan penjulan yang 
dilakukan oleh CV. CAHAYA BERDIKARI, dimana akan mudah 
mengakses ataupun memeriksa kebenaran atas laporan yang telah disusun 
sebelumnya. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1.5.1  Bagi penulis 
Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, terutama 
dalam perancangan sebuah basis data penjualan barang, dan 
mempratekkan apa yang telah penulis dapatkan dari bangku kuliah. 
 
1.5.2  Bagi Akademik 
Memberi informasi dan masukan bagi universitas dalam mendidik 
dan memberi bekal untuk mahasiswanya, serta dapat dipergunakan 
sebagai perbandingan dan kerangka acuan dalam memahami persoalan 




1.5.3  Bagi CV CAHAYA BERDIKARI 
Menjadikan basis data ini sebagai kontribusi, serta dapat 
dipergunakan sebagai masukan dalam mengevaluasi sistem yang telah 
diterapkan saat ini khususnya dalam bidang basis data. 
 
1.6 Metode Penelitian 
1. Obyek Penelitian 
Untuk melakukan suatu metode atau cara agar kegiatan penelitian 
tersebut dapat berjalan dengan baik. Data dapat dikatakan baik apabila 
data tersebut dapat mewakili keadaan obyek yang sedang diteliti, untuk 
itu dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian pada 
CV. CAHAYA BERDIKARI yang berada di Yogyakarta, sebagai obyek 
penelitian. Di karenakan pada obyek penelitian tersebut masih belum 
mengoptimalkan fungsi teknologi komputer. 
 
2.  Sumber dan Jenis Data 
Dalam penyusunan tugas akhir ini data yang dikumpulkan meliputi 
jenis dan sumber data : 
 Sumber Data 
Cara untuk memperoleh data dapat dapat dikelompokan menjadi dua 
yaitu : 
a.  Data Primer  
Data ini diperoleh dengan cara langsung datang mengadakan 
pengamatan terhadap obyek penelitian dan wawancara, data ini 
meliputi data penjualan barang pada CV. CAHAYA BERDIKARI. 
b. Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari literature – literature (buku daftar 
penjualan dan pembelian serta daftar barang )  yang ada 
hubungannya dengan yang digunakan ataupun yang sedang diteliti 




a. Data kualitatif 
Merupakan data berdasarkan angka – angka dan perhitungan, 
akan tetapi merupakan deskripsi tentang gambaran umum CV. 
CAHAYA BERDIKARI, analisa kualitatif disisni menggunakan 
model perancangan system seperti data penjualan barang, kontex 
diagram dan perancangan system lainnya. 
b. Data Kuantitatif 
Merupakan serangkaian data yang dapat dinyatakan dalam 
angka – angka atau perhitungan, dimana data ini bersifat memberi 
keterangan – keterangan dan penjelasan hasil pertanyaan yang 
diperoleh seperti jumlah penjualan barang 
 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Interview (wawancara). 
Cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 
langsung mengenai prosedur penjualan barang. 
b. Survei ( observasi ). 
Cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 
pencatatan secara sistematik tentang kendala–kendala yang ada di 
CV. CAHAYA BERDIKARI. 
c. Studi Kepustakaan.  
Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan 
cara mencatat dan menyalin beberapa dokomen atau arsip data yang 







1.7 Sistem Pembahasan 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan 
dan manfaat 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang landasan teori yang mendukung dan berhubungan 
dengan basis data,serta pengetahuan dasar tentang informasi yang 
berkaitan dengan skripsi ini.  
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi berbagai informasi yang menunjang dan tahapan 
pengembangan basis data. 
 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi, 
analisa sistem dan perancangan basis data itu sendiri. 
 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dari hasil penelitian 
tersebut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
